































































歯科口腔外科　助手　猪 田 浩 理  

































受 診 日  月 火 水 木 金 
（平成17年1月現在） 
受付時間 午前8時30分～午前10時30分 




























滋賀医科大学医学部附属病院  理  念 ●理念を実現するための  基本方針  
●患者さま本位の医療を実践します 
●信頼・安心・満足を与える病院を目指します 
●あたたかい心で最先端の医療を提供します 
●地域に密着した大学病院を目指します 
●世界に通用する医療人を育成します 
●健全な病院経営を目指します 
　新潟県中越地震により被災された方々への医療
支援として、「こころのケア」活動を11月12日から
15日までの4日間、十日町市において行いました。
先任の長野県精神病院協会チーム及び東京女子医
大チームから引き継ぎを受け、後任の獨協医大チー
ムへ引き継ぐまでの間、精神科神経科医師、臨床心
理士、看護師、事務のチーム5名体制により、十日町
保健所の相談員の方々と毎日打合せを行いながら、
避難所など14カ所を巡回訪問しました。 
　巡回途中では、道路や地面に陥没や隆起ま
た崩落が見られ地震の大きさが感じられました。
さらに、連日の余震も被災された方々の大きな負担
となっていました。各避難所では、不安や不眠の訴
えが予想以上に多く、早めの介入で疾患への移行を
防ぐことが重要と強く感じました。また、さまざまな
段階のニーズに対し、医師、臨床心理士、看護師など
それぞれの職種の特徴を生かしながら、事務の方の
協力を得ながら活動を行えたことは、有用でした。 
　被災地の皆様方に一日も早く平穏な日々が訪れま
すよう、心よりお祈り申しあげます。 
